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Event 1  Women 6k Run CC Open
==================================================================================
    Name                    Year School                Avg Mile     Finals  Points
==================================================================================
  1 #482 Kolstad, Kristen        Simon Fraser              5:50      21:43    1   
  2 #642 McCollum, Meaghan       British Columbia          5:52      21:51    2   
  3 #640 Elmer, Shannon          British Columbia          5:54      21:58    3   
  4 #481 Johnstone, Rebecca      Simon Fraser              5:57      22:09    4   
  5 #479 Howard, Julia           Simon Fraser              5:57      22:11    5   
  6 #485 McGregor, Meredith      Simon Fraser              5:58      22:13    6   
  7 #238 McHattie, Carla         Lewis & Clark             5:59      22:17    7   
  8 #797 Trevellyan, Laura       Western Washington        5:59      22:18    8   
  9 #853 Dickey, Kristi          Whitworth College         5:59      22:19    9   
 10 #358 Smith, Sarah            Pacific University        6:00      22:22   10   
 11 #126 Colkitt, Stephanie      Eastern Oregon            6:02      22:28   11   
 12 #923 Zerzan, Sarah           Willamette                6:03      22:33   12   
 13  #45 Anderson, Brandy        Central Washington        6:04      22:34   13   
 14 #190 McLain, Anna            George Fox Univ.          6:04      22:35   14   
 15 #702 Orzell, Sarah           Puget Sound               6:04      22:36   15   
 16 #413 Lavin, Josie            Seattle Pacific           6:04      22:36   16   
 17 #983 Cordier, Chelliey       Eastern Oregon            6:05      22:38   17   
 18 #235 Carleton, Tamma         Lewis & Clark             6:05      22:38   18   
 19 #417 Moriarty, Mary          Seattle Pacific           6:05      22:38   19   
 20 #639 Debrayanna, Rhianna     British Columbia          6:06      22:42   20   
 21 #614 Ossiander, Lia          Unattached                6:06      22:44        
 22 #291 Bailey, Kjerstein       Northwest Univ.           6:07      22:47   21   
 23 #478 Belanger, Leah          Simon Fraser              6:08      22:51   22   
 24 #422 Rohde, Karin            Seattle Pacific           6:09      22:54   23   
 25 #463 Hansen, Katie           Seattle University        6:10      22:58   24   
 26 #260 Joyce-Mendive, Tary     Lewis-Clark State         6:10      22:59   25   
 27 #292 Crissinger, Sarah       Northwest Univ.           6:10      23:00   26   
 28 #257 Hocum, Darrah           Lewis-Clark State         6:12      23:06   27   
 29 #641 Hayes, Piper            British Columbia          6:12      23:06   28   
 30 #484 Mancell, Heather        Simon Fraser              6:13      23:07   29   
 31  #46 Bailey, Rachel          Central Washington        6:13      23:09   30   
 32 #461 Follen, Molly           Seattle University        6:13      23:09   31   
 33 #858 Heinemann, Elaine       Whitworth College         6:13      23:10   32   
 34 #830 Valaas, Laura           Whitman College           6:13      23:10   33   
 35 #191 Mensonides, Lisa        George Fox Univ.          6:14      23:11   34   
 36 #982 Shosky, Shana           Pacific University        6:14      23:12   35   
 37 #635 Akeroyd, Nicole         British Columbia          6:14      23:15   36   
 38 #242 Sbordone, Laura         Lewis & Clark             6:15      23:15   37   
 39 #815 Ceronsky, Kate          Whitman College           6:15      23:17   38   
 40 #865 Lauterbach, Julie       Whitworth College         6:15      23:17   39   
 41 #907 Hart, Elizabeth         Willamette                6:16      23:20   40   
 42 #979 Mullen, Lindy           Unattached                6:16      23:20        
 43 #905 Coffman, Maddie         Willamette                6:16      23:21   41   
 44 #910 Maki, Alison            Willamette                6:16      23:21   42   
 45 #462 Garcia, Alana           Seattle University        6:16      23:22   43   
 46  #55 Mullen, Marcie          Central Washington        6:16      23:22   44   
 47 #328 Farr, Emily             Pacific Lutheran          6:17      23:24   45   
 48 #915 Sharratt, Ashley        Willamette                6:17      23:26   46   
 49 #615 Welsh, Lisa             Unattached                6:19      23:31        
 50 #188 Fischer, Leighann       George Fox Univ.          6:19      23:32   47   
 51  #47 Benson, Sarah           Central Washington        6:20      23:34   48   
 52 #779 Boogaard, Jolene        Western Washington        6:20      23:37   49   
 53 #264 Perkins, Emily          Lewis-Clark State         6:21      23:37   50   
 54 #195 Warren, Whittney        George Fox Univ.          6:21      23:38   51   
 55 #540 Johnson, Crystal        U-Clark                   6:21      23:39        
 56 #329 Hegg, Michelle          Pacific Lutheran          6:21      23:40   52   
 57 #458 Arce, Charisse          Seattle University        6:22      23:43   53   
 58 #134 Woitovitch, Nicole      Eastern Oregon            6:23      23:45   54   
 59 #237 McCaffrey, Therese      Lewis & Clark             6:24      23:49   55   
 60 #423 Strickler, Suzie        Seattle Pacific           6:24      23:50   56   
 61 #111 Olsen, Courtney         Concordia Univ.           6:24      23:51   57   
 62 #520 Turner, Kelly           Spokane CC                6:24      23:52   58   
 63 #704 Roberts, Liana          Puget Sound               6:25      23:53   59   
 64 #636 Brown, Erica            British Columbia          6:25      23:54   60   
 65 #259 Jensen, Jenny           Lewis-Clark State         6:25      23:54   61   
 66 #906 Engle, Mara             Willamette                6:25      23:55   62   
 67 #411 Knox, Rebecca           Seattle Pacific           6:25      23:55   63   
 68 #185 Adams, Bethany          George Fox Univ.          6:25      23:56   64   
 69 #916 Sherwood, Lauren        Willamette                6:26      23:57   65   
 70 #124 Bosch, Marcella         Eastern Oregon            6:26      23:57   66   
 71  #76 Harper, Jessica         Clackamas CC              6:26      23:58   67   
 72 #132 Muchow, Shawna          Eastern Oregon            6:27      24:00   68   
 73 #240 Pfeiffer-Hoyt, Mega     Lewis & Clark             6:27      24:01   69   
 74 #778 Baxter, Lexi            Western Washington        6:27      24:01   70   
 75 #424 Wrightman, Megan        Seattle Pacific           6:27      24:02   71   
 76 #468 Salveson, Meghan        Seattle University        6:27      24:02   72   
 77 #412 Kuhn, Tracy             Seattle Pacific           6:27      24:03   73   
 78 #107 Belikoff, Cara          Concordia Univ.           6:28      24:05   74   
 79 #258 Homan, April            Lewis-Clark State         6:28      24:05   75   
 80 #128 Finney, Rian            Eastern Oregon            6:28      24:06   76   
 81 #112 Scott, Becky            Concordia Univ.           6:28      24:06   77   
 82  #78 McKillip, Lyndsey       Clackamas CC              6:29      24:07   78   
 83 #914 Rosenberg, Kendra       Willamette                6:29      24:09        
 84 #331 Jamieson, Ashley        Pacific Lutheran          6:29      24:09   79   
 85 #359 Todd, Lacy              Pacific University        6:29      24:10   80   
 86 #293 Gubler, Crystal         Northwest Univ.           6:30      24:12   81   
 87 #700 Hodgson, Brittany       Puget Sound               6:31      24:15   82   
 88 #335 McDonald, Lauren        Pacific Lutheran          6:31      24:15   83   
 89 #818 Kearney, Caitlin        Whitman College           6:31      24:16   84   
 90 #416 McCoy, Brandi           Seattle Pacific           6:31      24:18        
 91 #707 Wilcox, Lael            Puget Sound               6:32      24:21   85   
 92 #123 Bates, Sara             Eastern Oregon            6:32      24:22   86   
 93 #547 Campbell, Katie         U-Northwest U.            6:33      24:22        
 94 #192 Mortensen, Brooke       George Fox Univ.          6:33      24:24   87   
 95 #922 Wright, Bobbi           Willamette                6:33      24:25        
 96 #921 Winger, Jena            Willamette                6:34      24:26        
 97 #637 Clift, Justine          British Columbia          6:34      24:26   88   
 98 #823 McConnell, Sarah        Whitman College           6:34      24:27   89   
 99 #535 Ripple, Leah            Tacoma CC                 6:34      24:27        
100 #480 Hudson, Ali             Simon Fraser              6:34      24:28   90   
101 #421 Rohde, Kaitlin          Seattle Pacific           6:34      24:28        
102 #236 Gandrud, Harlan         Lewis & Clark             6:35      24:30   91   
103 #643 Paterson, Charlotte     British Columbia          6:35      24:31        
104 #869 Newth, Shannon          Whitworth College         6:35      24:32   92   
105 #782 Deasy, Erin             Western Washington        6:35      24:33   93   
106 #265 Pineda, Cristina        Lewis-Clark State         6:36      24:34   94   
107  #58 Ring, Andrea            Central Washington        6:36      24:35   95   
108 #410 Jensen, Nikki           Seattle Pacific           6:36      24:35        
109 #696 Burnet, Kyla            Puget Sound               6:36      24:36   96   
110 #129 Janssen, Kyle           Eastern Oregon            6:36      24:37        
111 #903 Brett, Katrina          Willamette                6:37      24:37        
112 #193 Sell, Courtney          George Fox Univ.          6:37      24:39   97   
113 #324 Bartling, Jillian       Pacific Lutheran          6:37      24:39   98   
114 #849 Carnahan, Andrea        Whitworth College         6:37      24:40   99   
115 #241 Phillips, Amanda        Lewis & Clark             6:38      24:43  100   
116  #79 Newton, Traci           Clackamas CC              6:38      24:44  101   
117 #913 Polanco, Edith          Willamette                6:39      24:45        
118 #539 Murray, Ellen           U-Bellevue CC             6:39      24:46        
119 #984 Symes, Johanna          Simon Fraser              6:39      24:47        
120 #404 Beaman, Kim             Seattle Pacific           6:40      24:48        
121  #52 Green, Amber            Central Washington        6:40      24:49  102   
122 #796 Schwerdtfeger, Katr     Western Washington        6:40      24:50  103   
123 #852 Cunningham, Jenna       Whitworth College         6:40      24:50  104   
124 #817 Joyce-Summerfeld, A     Whitman College           6:40      24:51  105   
125 #239 Parady, Katelyn         Lewis & Clark             6:41      24:54        
126 #125 Clayton, Laura          Eastern Oregon            6:41      24:54        
127 #354 Davis, Reanne           Pacific University        6:41      24:55  106   
128 #243 Walter, Danielle        Lewis & Clark             6:41      24:55        
129 #194 VanSteenberghe, Mar     George Fox Univ.          6:41      24:55        
130 #296 Wageman, Renee          Northwest Univ.           6:42      24:57  107   
131 #695 Bassett, Maddy          Puget Sound               6:42      24:59  108   
132 #698 Godfrey, Colleen        Puget Sound               6:43      25:00  109   
133 #854 Fuller, Kaitlin         Whitworth College         6:43      25:00  110   
134 #515 Compogno, Katie         Spokane CC                6:43      25:01  111   
135 #872 Thomsen, Heather        Whitworth College         6:43      25:01        
136  #77 Lukashova, Luda         Clackamas CC              6:43      25:02  112   
137 #638 Cochrane, Krysta        British Columbia          6:43      25:03        
138  #60 Uhlig, Emily            Central Washington        6:44      25:03  113   
139 #131 Mielke, Becca           Eastern Oregon            6:44      25:04        
140 #862 Hurd, Emily             Whitworth College         6:44      25:05        
141 #255 Bautista, Rosa          Lewis-Clark State         6:44      25:06  114   
142 #464 Lauer, Lydia            Seattle University        6:45      25:10  115   
143 #977 Buckley, Shannon        Willamette                6:46      25:11        
144 #500 Neilson, Becca          Southern Oregon           6:46      25:11  116   
145  #94 Mercer, Breanna         Clark College             6:46      25:13        
146 #874 Thurston, Stephanie     Whitworth College         6:46      25:13        
147 #261 McKenzie, Shannon       Lewis-Clark State         6:47      25:14        
148 #821 Magid, Kat              Whitman College           6:47      25:15  117   
149 #786 Kaligis, Keely          Western Washington        6:47      25:17  118   
150 #256 Glick, Rikki            Lewis-Clark State         6:48      25:20        
151 #133 Streuli, Autumn         Eastern Oregon            6:48      25:20        
152 #496 Alley, Katlyn           Southern Oregon           6:48      25:21  119   
153 #519 Rutter, Taebrooke       Spokane CC                6:48      25:22  120   
154 #460 Cadelina, Rhiannon      Seattle University        6:49      25:22  121   
155 #851 Crosby, McKenzie        Whitworth College         6:49      25:23        
156 #789 McDonald, Catherine     Western Washington        6:49      25:24  122   
157 #787 Keller, Jill            Western Washington        6:49      25:24        
158  #95 Newman, Liz             Clark College             6:49      25:25        
159 #795 Ryan, Sally             Western Washington        6:50      25:27        
160 #130 Johnston, Jessica       Eastern Oregon            6:51      25:31        
161 #356 Lee, Michelle           Pacific University        6:51      25:32  123   
162 #521 Wilson, Mercedes        Spokane CC                6:51      25:33  124   
163 #868 Morehouse, Sara         Whitworth College         6:52      25:34        
164 #420 Peterson, Heidi         Seattle Pacific           6:52      25:34        
165 #221 Barbour, Sheree         Highline CC               6:52      25:36  125   
166 #196 Yancey, Feona           George Fox Univ.          6:53      25:38        
167 #911 Newell, Christy         Willamette                6:54      25:43        
168 #912 Ostermick, Melissa      Willamette                6:55      25:47        
169 #466 McIntosh, Alice         Seattle University        6:55      25:47        
170 #465 Martinez, Natalie       Seattle University        6:56      25:48        
171 #357 Playdon, Jennifer       Pacific University        6:56      25:49  126   
172 #861 Huffman, Sarah          Whitworth College         6:56      25:49        
173 #127 Dobos, Marika           Eastern Oregon            6:56      25:50        
174 #244 Weaver, Jen             Lewis & Clark             6:56      25:50        
175 #794 Overton, Wendy          Western Washington        6:56      25:50        
176 #108 Grizzard, Brittany      Concordia Univ.           6:56      25:51  127   
177  #54 Koch, Jamie             Central Washington        6:57      25:52        
178  #91 Fielder, Charlonda      Clark College             6:57      25:52        
179 #518 Rutter, Chelsea         Spokane CC                6:57      25:53  128   
180 #355 Ingegbretson, Melin     Pacific University        6:58      25:56  129   
181 #799 Wittrock, Katie         Western Washington        6:58      25:57        
182 #325 Berdahl, Chelsea        Pacific Lutheran          6:58      25:57  130   
183 #816 Huth, Mia               Whitman College           6:59      26:00  131   
184 #189 Jertberg, Beth          George Fox Univ.          6:59      26:00        
185 #516 Fayant, Tammy           Spokane CC                6:59      26:01  132   
186  #57 Owen, Tanja             Central Washington        6:59      26:03        
187 #856 Green, Emily            Whitworth College         7:00      26:04        
188 #857 Hartung, Katy           Whitworth College         7:00      26:05        
189  #93 McNally, Audra          Clark College             7:01      26:07        
190 #825 Pogue, Alex             Whitman College           7:01      26:07        
191 #920 West, Stacy             Willamette                7:01      26:08        
192 #113 Wilson, Mailee          Concordia Univ.           7:01      26:09  133   
193 #262 Morton, Capri           Lewis-Clark State         7:02      26:13        
194  #75 Clapp, Katie            Clackamas CC              7:03      26:15  134   
195 #792 Fjellanger, Cathy       Western Washington        7:04      26:18        
196 #917 Shives, Alison          Willamette                7:04      26:19        
197 #406 Darnell, Elana          Seattle Pacific           7:05      26:22        
198 #798 Weinand, Kathleen       Western Washington        7:05      26:22        
199 #175 Williams, Rachel        Evergreen State           7:05      26:22        
200 #497 Bradshaw, April         Southern Oregon           7:06      26:26  135   
201 #533 Ochse, Shelista         Tacoma CC                 7:07      26:30        
202 #222 Better, Melissa         Highline CC               7:07      26:30  136   
203 #864 Kieling, Heidi          Whitworth College         7:08      26:34        
204   #3 Robinson, Dena          Bellevue CC               7:08      26:36  137   
205 #337 Mullen, Kelsey          Pacific Lutheran          7:11      26:46  138   
206 #414 Lopez, Sachi            Seattle Pacific           7:12      26:51        
207 #502 Talbert, Susie          Southern Oregon           7:13      26:52  139   
208  #50 Cullop, Nicole          Central Washington        7:13      26:53        
209 #904 Brookshire, Kirsten     Willamette                7:13      26:54        
210 #919 Waiss, Melissa          Willamette                7:14      26:57        
211 #790 Misenar, Ali            Western Washington        7:14      26:58        
212 #859 Henderson, Kim          Whitworth College         7:14      26:58        
213 #226 McKenny, Cassie         Highline CC               7:15      27:00  140   
214 #186 Barrett, Alexa          George Fox Univ.          7:15      27:00        
215 #701 Nugent, Erin            Puget Sound               7:15      27:01        
216 #517 Garner, Chelsea         Spokane CC                7:16      27:05  141   
217 #703 Pratt, Suzi             Puget Sound               7:17      27:06        
218 #987 Jensen, Shellane        Western Washington        7:17      27:08        
219 #871 Scott, Amy              Whitworth College         7:18      27:10        
220 #847 Anderson, Amy           Whitworth College         7:18      27:11        
221 #909 Hulbert, Annette        Willamette                7:18      27:13        
222 #499 Hueberger, Livia        Southern Oregon           7:20      27:21  142   
223  #48 Berdis, Meghan          Central Washington        7:21      27:23        
224 #784 Harshman, Marissa       Western Washington        7:21      27:23        
225 #336 Miller, Lexie           Pacific Lutheran          7:22      27:28        
226 #783 Fraser, Erin            Western Washington        7:23      27:29        
227 #353 Barker, Brooke          Pacific University        7:23      27:30        
228 #780 Burse, Kami             Western Washington        7:24      27:32        
229 #333 Maier, Monika           Pacific Lutheran          7:24      27:33        
230 #860 Hubbuch, Robyn          Whitworth College         7:24      27:36        
231 #697 Darlow, Nora            Puget Sound               7:25      27:36        
232  #49 Clarke, Kirsten         Central Washington        7:26      27:42        
233 #295 Simon, Amy              Northwest Univ.           7:27      27:43  143   
234 #788 Knight, Lindsey         Western Washington        7:27      27:45        
235 #791 Murphy, Christina       Western Washington        7:27      27:46        
236  #56 Oberholser, Jessie      Central Washington        7:28      27:47        
237 #514 Baird, Hilary           Spokane CC                7:28      27:49        
238 #819 Levy, Katie             Whitman College           7:31      28:00        
239 #223 Farah, Lyndsey          Highline CC               7:32      28:04  144   
240 #866 Matthai, Amber          Whitworth College         7:33      28:06        
241 #918 Smith, Carly            Willamette                7:34      28:13        
242 #827 Schroeder, Betsy        Whitman College           7:34      28:13        
243  #59 Swanson, Tori           Central Washington        7:37      28:23        
244 #699 Higa, Kelly             Puget Sound               7:38      28:25        
245  #53 Knight, Jamie           Central Washington        7:40      28:35        
246 #824 Patterson, Rachel       Whitman College           7:40      28:35        
247 #173 Plomski, Liesl          Evergreen State           7:41      28:37        
248 #294 Kinuthia, Judy          Northwest Univ.           7:42      28:42  145   
249 #781 Cornish, Kristen        Western Washington        7:45      28:51        
250 #330 Hill, Amanda            Pacific Lutheran          7:47      29:00        
251 #873 Thomsen, Karissa        Whitworth College         7:48      29:05        
252   #4 Wirtz, Rebekah          Bellevue CC               7:49      29:08  146   
253   #5 Yeh, Christine          Bellevue CC               7:52      29:19  147   
254 #334 Marine, Mollie          Pacific Lutheran          7:53      29:21        
255 #338 Walters, Shawn          Pacific Lutheran          7:53      29:22        
256 #332 Knudsen, Elyse          Pacific Lutheran          7:54      29:25        
257 #532 Ehrhardt, Annie         Tacoma CC                 7:54      29:26        
258 #705 Rozen, Kaylie           Puget Sound               7:55      29:28        
259   #2 Powell, Jenine          Bellevue CC               7:55      29:29  148   
260 #542 Pecora, Haley           U-Ev. St. Coll.           8:04      30:04        
261 #227 Meeker, Rosie           Highline CC               8:09      30:20  149   
262  #61 Williams, Betsy         Central Washington        8:09      30:21        
263 #534 Quichocho, Dee Dee      Tacoma CC                 8:22      31:12        
264 #165 Wright, Teresa          Everett CC                8:30      31:39        
265   #1 Pefley, Sarah           Bellevue CC               8:52      33:02  150   
                                                                                  
                                   Team Scores                                    
================================================================================= 
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9 
================================================================================= 
   1 Simon Fraser                 38    1    4    5    6   22   29   90           
      Total Time:  1:51:07.00                                                     
         Average:    22:13.40                                                     
   2 British Columbia             89    2    3   20   28   36   60   88           
      Total Time:  1:52:52.00                                                     
         Average:    22:34.40                                                     
   3 Seattle Pacific             177   16   19   23   56   63   71   73           
      Total Time:  1:55:53.00                                                     
         Average:    23:10.60                                                     
   4 Willamette University       181   12   40   41   42   46   62   65           
      Total Time:  1:56:01.00                                                     
         Average:    23:12.20                                                     
   5 Lewis & Clark               186    7   18   37   55   69   91  100           
      Total Time:  1:56:00.00                                                     
         Average:    23:12.00                                                     
   6 George Fox Univ.            210   14   34   47   51   64   87   97           
      Total Time:  1:56:52.00                                                     
         Average:    23:22.40                                                     
   7 Eastern Oregon              216   11   17   54   66   68   76   86           
      Total Time:  1:56:48.00                                                     
         Average:    23:21.60                                                     
   8 Seattle University          223   24   31   43   53   72  115  121           
      Total Time:  1:57:14.00                                                     
         Average:    23:26.80                                                     
   9 Central Washington          230   13   30   44   48   95  102  113           
      Total Time:  1:57:14.00                                                     
         Average:    23:26.80                                                     
  10 Lewis-Clark State           238   25   27   50   61   75   94  114           
      Total Time:  1:57:41.00                                                     
         Average:    23:32.20                                                     
  11 Whitworth College           271    9   32   39   92   99  104  110           
      Total Time:  1:57:58.00                                                     
         Average:    23:35.60                                                     
  12 Western Washington          323    8   49   70   93  103  118  122           
      Total Time:  1:59:19.00                                                     
         Average:    23:51.80                                                     
  13 University of Puget Sound   337   15   59   82   85   96  108  109           
      Total Time:  1:59:41.00                                                     
         Average:    23:56.20                                                     
  14 Whitman College             349   33   38   84   89  105  117  131           
      Total Time:  2:00:01.00                                                     
         Average:    24:00.20                                                     
  15 Pacific University          354   10   35   80  106  123  126  129           
      Total Time:  2:00:11.00                                                     
         Average:    24:02.20                                                     
  16 Pacific Lutheran            357   45   52   79   83   98  130  138           
      Total Time:  2:00:07.00                                                     
         Average:    24:01.40                                                     
  17 Northwest University        378   21   26   81  107  143  145                
      Total Time:  2:02:39.00                                                     
         Average:    24:31.80                                                     
  18 Concordia Univ.             468   57   74   77  127  133                     
      Total Time:  2:04:02.00                                                     
         Average:    24:48.40                                                     
  19 Clackamas CC                492   67   78  101  112  134                     
      Total Time:  2:04:06.00                                                     
         Average:    24:49.20                                                     
  20 Spokane CC                  541   58  111  120  124  128  132  141           
      Total Time:  2:05:41.00                                                     
         Average:    25:08.20                                                     
  21 Southern Oregon             651  116  119  135  139  142                     
      Total Time:  2:11:11.00                                                     
         Average:    26:14.20                                                     
  22 Highline CC                 694  125  136  140  144  149                     
      Total Time:  2:17:30.00                                                     
         Average:    27:30.00                                                     
  23 Bellevue CC                 728  137  146  147  148  150                     
      Total Time:  2:27:34.00                                                     
         Average:    29:30.80                                                     
